




















































































41 0 COMENTARIOS 7
PUUBLICIDAD
Por 150€/mes Gama Transit, líder en Europa,
ahora desde 6.590€.
Las clases de inglés más
efectivas para que obtengas el
certificado que necesitas
Excel 2016 Windows 10 Home
10 €
Comprar
Normas de participación
9/9/2016 ¿Quién gana celebrando otras elecciones?
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/quien­gana­celebrando­otras­elecciones­4915277 4/4
